








　調査では、EPSI（エリクソン心理社会的段階目録検査；Erikson psychosocial stage inven-
tory）（中西・佐方 2001）を測定した。周知のとおり Erikson は、ライフサイクルの中で経験す
る危機を乗り越えて基本的力強さ（人格的活力）を身につけ、より健全な自我発達を目指すとし
て、その過程を、自我と社会との関係を中心に８つの心理社会的発達段階として理論化している










































































d t 値 尺度
一般女性 女性犯罪者 効果量
d t 値Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
EPSI TAC-24
信頼性 20.78 (3.94) 18.34 (4.30) .61 3.21*** 肯定的解釈 9.73 (2.30) 9.41 (2.37) .14 .71
自律性 22.47 (4.07) 20.97 (4.37) .37 1.93 カタルシス 9.44 (2.46) 9.28 (2.76) .07 .36
自主性 21.12 (3.70) 19.22 (4.48) .51 2.70** 回避的思考 8.58 (2.10) 8.76 (2.37) -.08 -.44
勤勉性 22.32 (4.02) 21.57 (3.39) .19 .96 気晴らし 8.28 (2.29) 8.88 (2.98) -.26 -1.07
同一性 22.65 (3.99) 21.37 (4.30) .32 1.71 計画立案 9.53 (2.17) 9.28 (2.70) .12 .61
親密性 21.40 (3.86) 20.97 (4.75) .11 .59 情報収集 8.85 (2.23) 8.72 (2.34) .06 .29
生殖性 19.51 (4.05) 18.53 (4.58) .24 1.27 放棄諦め 7.99 (2.14) 8.07 (2.42) -.04 -.18
統合性 21.72 (3.97) 19.63 (4.02) .52 2.79** 責任転嫁 6.36 (2.11) 6.19 (2.57) .08 .41
合計 171.97 (25.67) 159.02 (24.23) .51 2.56*
成人版信頼感 行動基準
自己信頼 19.64 (4.19) 17.76 (3.37) .45 2.21* 自分影響 3.43 (.88) 2.96 (.96) .53 2.64**
他者信頼 22.75 (4.96) 22.38 (4.76) .71 .37 身近影響 3.33 (.94) 3.24 (.95) .09 .48
不信 25.97 (5.56) 29.26 (6.14) -.59 -2.87** 世間影響 2.86 (.90) 2.93 (1.13) -.08 -.42
セルフ・コントロール 社会影響 2.62 (.92) 2.41 (1.05) .22 1.17
改良型＿ 30.53 (5.37) 31.14 (4.66) -.12 -.56 自分評価 3.33 (.80) 3.24 (.95) .11 .57
調整型＿ 18.45 (3.74) 19.60 (3.44) -.31 -1.50 身近評価 3.28 (.89) 3.31 (1.04) -.04 -.19
アクセプ
タンス
36.61 (6.87) 31.68 (6.32) .72 3.52*** 世間評価 2.92 (.91) 3.24 (.95) -.35 -1.84






























































A B C A B C A B C A B C A B C
EPSI 成人版信頼感 TAC-24 行動基準 思考スタイル
信頼性 10 11 13 自己信頼 7 20 14 肯定的解釈 6 9 10 自分影響 3 4 3 責任の緩和 3 2 2
自律性 10 19 14 他者信頼 16 19 15 カタルシス 5 9 10 身近影響 4 4 3 遮断 3 4 4
自主性 14 15 22 不信 32 44 26 回避的思考 7 7 7 世間影響 3 4 2 権利付与 1 1 1
勤勉性 14 23 22 セルフ・コントロール 気晴らし 3 6 11 社会影響 1 4 1 力志向 1 1 2
同一性 10 23 22 改良型＿ 30 38 26 計画立案 10 12 10 自分評価 1 4 3 感傷性 1 3 3
親密性 10 12 20 調整型＿ 13 18 24 情報収集 10 10 7 身近評価 4 4 1 超楽観主義 1 4 3
生殖性 14 8 19 アクセプタンス 20 25 36 放棄諦め 9 11 12 世間評価 2 4 5 認知的怠惰 1 2 4






































































































































































































































































































































































































Emmons, Larsen, & Griffin（1985）の人生満足度尺度の Uchida, 
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